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呢呡呤呡呣呺呡吻 呩呣周 呷呹呥呬呩呭呩呮呯呷呡呮呩呥 呪呥味呴 呭呯咻呬呩呷呥 呩 呤呯味呴咦呰呮呥 呮呡 味呫呵呴呥呫 呺呡呰呯呺呮呡呮呩呡
味呩咦 呺 呰呯呤味呴呡呷呯呷呹呭呩 呺呲咦呢呡呭呩 呰呲呡呷呯呺呮呡呷味呴呷呡 呩 吜呬呯呺呯吜呩 呤呡呮呥呧呯 呰呯呲呺咡呤呫呵
呰呲呡呷呮呥呧呯吮
呂呡呤呡呮呩呡 呥呴呮呯呬呩呮呧呷呩味呴呹呣呺呮呥 prawa w działaniu 呷呹呭呡呧呡呪咡 呴呡呫咻呥 味呩咦呧呮呩咦呣呩呡
呤呯 呷呩呥呤呺呹 味呰呥呣呪呡呬呩味呴呹呣呺呮呥呪听 呪呥呤呮呡呫 呷 呭呮呩呥呪味呺呹呭 呺呡呫呲呥味呩呥吮 呗 呩呣周 呲呡呭呡呣周
呵呷呡呧呡 呢呡呤呡呣呺呡 味呫呵呰呩呯呮呡 呪呥味呴 呢呯呷呩呥呭 呮呡 呡呮呡呬呩呺呩呥 呦呡呫呴呹呣呺呮呹呣周 呰呲呺呥味呴咦呰吭
呣呺呹呣周 呣呺呹呮呮呯咱呣呩 呷呹呫呯呮呡呷呣呺呹呣周听 呮呩呥 呺呡咱 呮呡 味呴呲呵呫呴呵呲呺呥 呦呯呲呭呡呬呮呥呪 呰呲呺呥呰呩味哳呷吮
呃呺呹呮呮呯咱呣呩 呷呹呫呯呮呡呷呣呺呥 呲呥呡呬呩呺呯呷呡呮呥 味咡 呺呡呷味呺呥 呷 呯呫呲呥咱呬呯呮呹呭 呫呯呮呴呥呫咱呣呩呥 呫呵呬吭
呴呵呲呯呷呹呭听 呫呴哳呲呹 呴呯 呫呯呮呴呥呫味呴 呷味呰哳咪呫味呺呴呡咪呴呵呪呥 呪呥 呩 呢呥呺呰呯咱呲呥呤呮呩呯 呷呰咪呹呷呡 呮呡 呩呣周
呰呲呡呷呮咡 呫呷呡呬呩吜呫呡呣呪咦吮 呅呴呮呯呬呩呮呧呷呩味呴呹呣呺呮呥 呢呡呤呡呮呩呡 prawa w działaniu 呷 呰呲呺呹吭
吲吱吶 呁呮呮呡 呆呡呬呡呮呡吭告呡呦呲呡
呰呡呤呫呵 呰呲呺呥味呴咦呰味呴呷 呪咦呺呹呫呯呷呹呣周 呰呯呤呥呪呭呯呷呡呮呥 呢呹咢 呭呯呧咡 呰呯呮呡呤呴呯 呷 呤呷哳呣周
呺呡味呡呤呮呩呣呺呹呣周 呯呤呭呩呡呮呡呣周吮
呒呯呬咦 呰呩呥呲呷味呺呯呰呬呡呮呯呷咡 呯呤呧呲呹呷呡咢 呭呯呧咪呹呢呹 呡呮呡呬呩呺呹 呯呲呺呥呣呺呥咫 味咡呤呯呷呹呣周听
呫呴哳呲呥 呺呤呡呮呩呥呭 呲呥呡呬呩味呴哳呷 味呴呡呮呯呷呩咡 呮呡呪呤呯呮呩呯咱呬呥呪味呺呥 呲呥呡呬呩呺呡呣呪呥 呰呲呡呷呡吮 呚呧呯呤呮呩呥
呺 呯呢呯呷呩咡呺呵呪咡呣呹呭呩 呷 呐呯呬味呣呥 呰呲呺呥呰呩味呡呭呩 味咡呤 呷 味呥呮呴呥呮呣呪呩 呷呹呲呯呫呵 味呫呡呺呵呪咡吭
呣呥呧呯 呺呡 呰呯呰呥咪呮呩呥呮呩呥 呰呲呺呥味呴咦呰味呴呷呡 呺呯呢呯呷呩咡呺呡呮呹 呪呥味呴 呤呯 呤呯呫咪呡呤呮呥呧呯 呯呰呩味呡呮呩呡
呣呺呹呮呵听 呫呴哳呲呥呧呯 呰呯呰呥咪呮呩呥呮呩呥 呤呥呣呹呤呵呪呥 味呩咦 呰呲呺呹呰呩味呡咢 味呰呲呡呷呣呹吮 呗 呰呲呺呹呰呡呤呫呵
呰呲呺呥味呴咦呰味呴呷 呪咦呺呹呫呯呷呹呣周 呯呴呷呡呲呴呹呣周 呫呵呬呴呵呲呯呷呯 呣周呯呤呺呩 呺呡呴呥呭 呯 呺呡呣呹呴呯呷呡呮呩呥
呷 味呥呮呴呥呮呣呪呩 味咪哳呷 呩 呷呹呲呡咻呥咫听 呮呡 呫呴哳呲呹呣周 呵咻呹呣呩呥 呺呤呥呣呹呤呯呷呡咪呡 味呩咦 呯味呯呢呡 味呫呡吭
呺呡呮呡吮 呐呯呮呡呤呴呯听 呷呹呲呯呫呩 呺呡呷味呺呥 呯呧咪呡味呺呡呮呥 味咡 呪呡呷呮呩呥听 呣呯 呷呹呮呩呫呡 呺 呤咡咻呥呮呩呡
呤呯 呲呥呡呬呩呺呡呣呪呩 呲呥呧呵咪呹 呰呥呷呮呯咱呣呩 呰呲呡呷呡 呯呲呡呺 呺呡呰呥呷呮呩呥呮呩呡 呫呯呮呴呲呯呬呩 味呰呯咪呥呣呺呮呥呪
呮呡呤 呤呺呩呡咪呡呬呮呯咱呣呩咡 呯呲呧呡呮哳呷 呷呹呭呩呡呲呵 味呰呲呡呷呩呥呤呬呩呷呯咱呣呩吮 呄呯味呴咦呰 呤呯 呭呡呴呥呲呩呡咪呵
呢呡呤呡呷呣呺呥呧呯 呪呥味呴 呺呡呴呥呭 吕 呣呯 呤呯 呺呡味呡呤呹 吕 呮呩呥味呫呲咦呰呯呷呡呮呹吻 呰呯呤呯呢呮呥 呲呯呺呷呩咡吭
呺呡呮呩呡 呰呲呺呹呪咦呴呥 呺呯味呴呡咪呹 呴呡呫咻呥 呷 呩呮呮呹呣周 呰呡咫味呴呷呡呣周 呤呥呭呯呫呲呡呴呹呣呺呮呹呣周 吨呂呯呤呩呯听
呂呯呲呫呯呷味呫呩听 呄呥呭呥呮呤呥呣呫呩 吲吰吱吵吩吮
呄呲呵呧呩呥 呰呯呬呥 呢呡呤呡呷呣呺呥 呯呴呷呩呥呲呡 味呩咦 呰呲呺呹 呵呷呺呧呬咦呤呮呩呥呮呩呵 呲呯呬呩 呣呺呹呮呮呩呫呡 味呰呯吭
咪呥呣呺呮呥呧呯听 呡 呷呩咦呣 呴呥呧呯听 呷 呪呡呫呩 味呰呯味哳呢 味咪呯呷呡 呩 呷呹呲呡咻呥呮呩呡听 呺呡 呫呴哳呲呥 味咡 呷呹呭呩呥呲呺呡呮呥
味呡呮呫呣呪呥 味咡呤呯呷呥听 呰呯味呴呲呺呥呧呡呮呥 味咡 呰呲呺呥呺 呣呺咪呯呮呫哳呷 味呰呯咪呥呣呺呥咫味呴呷呡 吕 呪呡呫呩呥 呭呩呥呪味呣呥
呺呡呪呭呵呪咡 呷 呩呣周 呪咦呺呹呫呯呷呹呭 呯呢呲呡呺呩呥 咱呷呩呡呴呡吮 呃周呯呤呺呩 呴呵 呯 呡呮呡呬呩呺呹 味呺呣呺呥呧哳咪呯呷呥听
呯呤呮呯味呺咡呣呥 味呩咦 呤呯 呰呯味呺呣呺呥呧哳呬呮呹呣周 味咪哳呷 呩 呷呹呲呡咻呥咫 呵呺呮呡呷呡呮呹呣周 呰呲呺呥呺 味咡呤呹
呺呡 呣呺呹呮呮呯咱呣呩 呷呹呫呯呮呡呷呣呺呥 呰呲呺呥味呴咦呰味呴呷 呪咦呺呹呫呯呷呹呣周吮 告呡呫 呺呯味呴呡咪呯 呪呵咻 呰呯呷呹咻呥呪
呺呡呡呫呣呥呮呴呯呷呡呮呥听 呭呯咻呥 味呩咦 呺呤呡呲呺呹咢听 咻呥 呤呹呮呡呭呩呣呺呮呥 呰呲呺呥呪呡呷呹 呪咦呺呹呫呡 呰呯呴呯呣呺吭
呮呥呧呯听 味呴呡呮呯呷呩咡呣呥 呺呡呷味呺呥 呦呵呮呤呡呭呥呮呴呡呬呮呹 呥呬呥呭呥呮呴 呰呲呺呥呯呢呲呡咻呥咫 呫呵呬呴呵呲呯呷呹呣周听
呷呹呷呯咪呡呪咡 呲呯呺呤咹呷呩咦呫 呰呯呭呩咦呤呺呹 呺呡呫呲呥味呥呭 呪咦呺呹呫呯呷呹呣周 呣呺呹呮哳呷 呲呥呡呬呮呩呥 呫呡呲呡吭
呮呹呣周 呡 呣呺呹呮哳呷听 呫呴哳呲呥 呷 呰呲呺呥呫呯呮呡呮呩呵 味呰呯咪呥呣呺呥咫味呴呷呡 呰呯呷呩呮呮呹 味呰呯呴呹呫呡咢 味呩咦
呺 味呡呮呫呣呪呡呭呩 呫呡呲呮呹呭呩吮 呓呫呵呴呥呣呺呮呹呭呩 呮呡呲呺咦呤呺呩呡呭呩 呢呡呤呡呷呣呺呹呭呩 呢呹咪呹呢呹 呷 呴呹呭
呺呡呫呲呥味呩呥 呡呮呫呩呥呴呹 呫呩呥呲呯呷呡呮呥 呤呯 呯呢呹呷呡呴呥呬呩听 呫呴哳呲呹呣周 呷呹呮呩呫呩 呩呮呴呥呲呰呲呥呴呯呷呡呮呥
呰呯呷呩呮呮呹 呢呹咢 呷 咱呷呩呥呴呬呥 呡呫呴呵呡呬呮呥呪 呬呩呮呩呩 呯呲呺呥呣呺呮呩呣呺呥呪吻 呭呯咻呬呩呷呥 呪呥味呴 呴呡呫咻呥 呫呩呥呲呯吭
呷呡呮呩呥 呡呮呫呩呥呴 呤呯 呵呲呺咦呤呵呪咡呣呹呣周 味咦呤呺呩哳呷听 呷 呫呴哳呲呹呣周 呺呮呡呬呡呺咪呹呢呹 味呩咦 呺呡呰呹呴呡呮呩呡
呯 呴呯听 呣呺呹 呺呤呥呣呹呤呯呷呡呬呩呢呹 味呩咦 呯呮呩 呮呡 呷呹呭呩呥呲呺呥呮呩呥 呫呡呲 呷 呰呲呺呹呰呡呤呫呡呣周 咱呣呩咱呬呥
呷呹味呺呣呺呥呧哳呬呮呩呯呮呹呣周听 呪咦呺呹呫呯呷呹呣周 呣呺呹呮呮呯咱呣呩 味呰呲呡呷呣呺呹呣周吮
呐呯呤呫呲呥咱呬呩咢 呮呡呬呥咻呹听 呩咻 呺呡呰呲呯呰呯呮呯呷呡呮呥 呰呯呷呹咻呥呪 呭呥呴呯呤呹 呰呯呲哳呷呮呡呷呣呺呹呣周
呢呡呤呡咫 呥呴呮呯呬呩呮呧呷呩味呴呹呣呺呮呹呣周 呯呤呮呯味呺咡呣呥 味呩咦 呤呯 呰呲呺呥味呴咦呰味呴呷 呪咦呺呹呫呯呷呹呣周 呮呩呥 味咡
呷呺呧呬咦呤呥呭 味呩呥呢呩呥 呲呯呺呤呺呩呥呬呮呥吻 呰呲呺呥呣呩呷呮呩呥听 呭呯咻呬呩呷呥 呩 呰呯味呴呵呬呯呷呡呮呥 呪呥味呴 咪咡呣呺呥呮呩呥
呲哳咻呮呹呣周 呰呥呲味呰呥呫呴呹呷 呢呡呤呡呷呣呺呹呣周听 呮呡 呰呲呺呹呫咪呡呤 呰呥呲味呰呥呫呴呹呷呹 味呹呮呣周呲呯呮呩呣呺呮呥呪
呺 呰呥呲味呰呥呫呴呹呷咡 呴呥呲呹呴呯呲呩呡呬呮咡听 呰呥呲味呰呥呫呴呹呷呹 呤呩呡呣周呲呯呮呩呣呺呮呥呪 呺 呰呥呲味呰呥呫呴呹呷咡 呴呥吭
呲呹呴呯呲呩呡呬呮咡听 呡 呴呡呫咻呥 呰呥呲味呰呥呫呴呹呷呹 prawa w tekstach 呢咡呤咹 prawa w działaniu
呺 呰呥呲味呰呥呫呴呹呷咡 味呹呮呣周呲呯呮呩呣呺呮咡听 呤呩呡呣周呲呯呮呩呣呺咡 呩 呴呥呲呹呴呯呲呩呡呬呮咡吮
呐呲呺呥味呴咦呰味呴呷呡 呪咦呺呹呫呯呷呥吮 吮 吮 吲吱吷
Wnioski
呚呡呫呲呥味 呥呴呮呯呬呩呮呧呷呩味呴呹呣呺呮呹呣周 呢呡呤呡咫 呰呯呲哳呷呮呡呷呣呺呹呣周 呪呥味呴 呢呡呲呤呺呯 味呺呥呲呯呫呩听
呡 呩呣周 呰呲呺呥呤呭呩呯呴 吕 呣呺呹呮呮呯咱呣呩 呷呹呫呯呮呡呷呣呺呥 呰呲呺呥味呴咦呰味呴呷 呪咦呺呹呫呯呷呹呣周 吕 呰呯呺呷呡呬呡
呮呡 呷呹呫呲呹呣呩呥 呷呺呡呪呥呭呮呹呣周 呲呥呬呡呣呪呩 呮呡 呬呩呮呩呩 呪咦呺呹呫 吕 呫呵呬呴呵呲呡 吕 味呰呯咪呥呣呺呥咫味呴呷呯吮
呒呥呬呡呣呪呥 呴呥 味咡 味呰呥呣呹吜呣呺呮呥 呩 呰呯呤呬呥呧呡呪咡 呢呡呤呡呮呩呵 呷 呰呲呹呺呭呡呣呩呥 呪呥呤呮呥呧呯 呺 呮呡呪吭
呷呡咻呮呩呥呪味呺呹呣周 呷呹呫味呺呴呡咪呣呯呮呹呣周 呮呡 呧呲呵呮呣呩呥 呣呺咪呯呷呩呥呣呺呥呪 呫呵呬呴呵呲呹 呰呯呲呺咡呤呫哳呷
呮呯呲呭呡呴呹呷呮呹呣周 吕 呰呯呲呺咡呤呫呵 呰呲呡呷呮呥呧呯吮 呐呯呲呺咡呤呥呫 呴呥呮 呮呩呥 呪呥味呴 呡呵呴呯呮呯呭呩呣呺呮呹吻
呷呡呲呵呮呫呯呷呡呮呹 呪呥味呴 呷 呺呮呡呣呺呮呹呭 味呴呯呰呮呩呵 呰呲呺呥呺 呩呮呮呥听 呺呥呷呮咦呴呲呺呮呥 呷呺呧呬咦呤呥呭
呮呩呥呧呯 味呹味呴呥呭呹 呮呯呲呭呡呴呹呷呮呥吮 呐呥呮呡呬呩呺呡呣呪呡 呢咡呤咹 呤呥呰呥呮呡呬呩呺呡呣呪呡 呯呫呲呥咱呬呯呮呹呣周
呺呡呣周呯呷呡咫 呺 呪呥呤呮呥呪 味呴呲呯呮呹 呷呹呮呩呫呡 呺 呰呯味呴呵呬呡呴哳呷 呦呯呲呭呵咪呯呷呡呮呹呣周 呷 呲呡呭呡呣周
味呹味呴呥呭哳呷 呷呺呧呬咦呤呥呭 呰呲呡呷呡 呺呥呷呮咦呴呲呺呮呹呣周听 呡 呺 呤呲呵呧呩呥呪 呺呷呲呯呴呮呩呥 呮呡 呮呩呥 呯呤吭
呤呺呩呡咪呵呪呥吮
呐呯呲哳呷呮呡呷呣呺呥 呢呡呤呡呮呩呡 呰呲呺呥味呴咦呰味呴呷 呪咦呺呹呫呯呷呹呣周 呭呯呧咡 呭呩呥咢 呤呯呮呩呯味咪呥 呺呮呡吭
呣呺呥呮呩呥 呮呩呥 呴呹呬呫呯 呤呬呡 呥呴呮呯呬呩呮呧呷呩味呴呹呫呩 呪呡呫呯 味呵呢呤呹味呣呹呰呬呩呮呹 呪咦呺呹呫呯呺呮呡呷味呴呷呡听
呡呬呥 呴呡呫咻呥 呤呬呡 味呯呣呪呯呬呩呮呧呷呩味呴呹呫呩听 呪呵呲呹味呬呩呮呧呷呩味呴呹呫呩 呣呺呹 味呯呣呪呯呬呯呧呩呩 呰呲呡呷呡吮 呁呵吭
呴呯呲呫呡 呰呬呡呮呵呪呥 呷 呮呡呪呢呬呩咻味呺呹呭 呣呺呡味呩呥 呰呲呺呥呰呲呯呷呡呤呺呥呮呩呥 呢呡呤呡咫 呺 呵呷呺呧呬咦呤呮呩呥呮呩呥呭
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